
















篇 r夕べの薄明』 LeCre戸isculedu Soir，『朝の薄明』 LeCre戸必culedu 




詩集『悪の華』 LesFleurs du Mal初版が上梓されてからおよそ二ヶ月











度は『散文詩』 Poemesen Proseの総題の下に，旧作の六篇に加え， r群衆』
































。散文詩篇： BAUDELAIRE,Petits Poemes en Prose, edition critique par 
Robert KoPP, Jose Corti, 1969. (PPPと略記）
。韻文詩篇： BAUDELAIRE,Les Fleurs du Mal，付itioncritique Jacques 
CREPET-Georges BuN refondue par Georges BuN et Claude PrcHors, 
Tome I,Jose Corti, 1968. (FMと略記）
。その他の作品： BAUDELAIRE，侶uvrescompletes, texte etabli, presente et 
annote par Claude PrcHors, Gallimard, <Biblioth句uede la Pleiade:> 
, 1975 -1976, 2vol. ( OCと略記）
。書簡： BAUDELAIRE,Correspondance generale, recueillie,. classee et anno-
tee par Jacques CREPET et Claude PrcHors, Louis Conard, 1947 -
1953, 6vol. ( CGと略記）




















Le jour tombe. Un grand apaisement se fait clans les pauvres esprits fatigues 
du labeur de la journee, et leurs pensees prennent maintenant les couleurs ten 







いるのは， r一日の終り』 LaFin de la Journeeの表題においてのみである
( 5) 
が，ここでも「夜」は，「昼間」の辛労を癒す寛ぎの時として描かれている。




ボードレールの散文詩 rタベの薄明』に関する考察 43 
これを読むことによって我々は，＜：journee＞の指し示す内容をさらに明
確に把握することができる。
1) Enfin! il m’est done permis de me delasser dail.s un bain de tenさbres!
D’abord, un double tour a laserrure. ( . ) 
Horrible vie! Horrible vile! Recapitulons la journee : （…）； avoir salue une 
vingtaine de personnes, （…）； avoir distribue des poignees de main dans la 




















Cependant, du haut de la montagne, arrive a mon balcon, （…）， un grand 
44 
hurlement compose d’une foule de eris discordants, ( . ) 
（・ー） Cette sinistre ululation nous arrive du noir hospice des Antiquailles, et 
le soir, en fumant et en contemplant le repos de l'immense vallee, herissee de 
maisons dont chaque f enltre illuminee dit：くC’estici la paix maintenant, c’est 
ici la joie de la famille!>ie puis, quand le vent souffle de Fourvi的 s,bercer 












2) Par dela des vagues de toits, j'apercois une femme mftre, ridee deja, pauvre, 
toujours pench岳esur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, 
avec son vetement, avec son geste, avec tres-peu de donnees, j’ai refait l’his・ 
toire de cette femme, ou plutOt sa必・gerule,et quelquefois je me la raconte a 








3) Celui-la qui epouse facilement la foule connatt des jouissances fievreuses, 
（…）. I adopte comme siennes toutes les professions, toutes les joies et toutes 
les misさresque la circonstance lui presente. 
Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien fai-
ble, compare a cette ineffable orgie, a cette sainte prostitution d』l'amequi se 
donne tout entiere, poesie et charite, a l’1mprevu qui se montre, a l'inconnu qui 




4) Un reil experimente ne s'y trompe jamais. Dans ces traits rigides ou abattus, 
dans ces yeux caves et ternes, ou brillants des derniers品clairsde la lutte, ( . ),
il dechiffre tout de suite les innombrables legendes de l’amour tromp邑， du




5) ( . ) : Jeviens de voir l’image du vieil homme d巴lettresqui a survecu a la 
generation dont il fut le brillant amuseur; du vieux poete, sans amis, sans 








0 nuit, o rafrakhissantes ten色bres,YOUS色tespour moi le signal d’une fete 
int釘ieure,vous色tesla delivrance d’une angoisse! Dans la solitude.des plaines, 
ゐ，IS[es L均行nthespierreux d'une capitale, scin tillement des etoiles, explosion 










la solitude des plaines, dans les labyrinthes pierreux d’une capitale，＞の
部分には，それ以前のテクストに興味深いヴアリアントが見い出される。
もともと1855年の稿では，これに相当する箇所は，「大都会の往来におけ
ると同様，森の中でも，」＜：Dansles bois comme dans les rues d’une 
grande ville，＞という表現であったのだが， 1861年に到って，くDansles 
solitudes comme dans les rues d’une capitale，＞とかなりの変容をきた
す。この場合の＜：solitudes＞は「人里離れた場所」の意に解せられ，前
者の「森」＜：bois＞と意味の上で、そう大きな隔たりがあるとは思えない。






を除き， 1859年 9月に発表された『小さな老婆たち』 LesPetites Vieilles 
の冒頭の一行，「古い首都の曲がりくねった髪の中，」くDansles plis 
















Crepuscule, comme vous色tesdoux, et tendre et brillant! Les lueurs roses 
qui-tra1nent encore a !'horizon comme l’agonie du jour sous l’oppression vie-
48 
torieuse de la nuit, les feux des lampes qui font des taches d’un rouge opaque 
sur !es dern必resgloires d世couchant,les lourdes draperies qu’une main invisible 
attire des profondeurs de l’Orient, imitent tous les sentiments compliqu釘 qui








Le Peintre de la阿e伽伽wの文字通り『ダンデイ』 LeDanめyと題された
章に見い出される。
6) Le dandysme est le dernier eclat d’hero1sme dans !es decadences; （…）. Le 
dandysme est un soleil couchant; comme l'astre qui decline, i est superbe, 





7) c’est une espece de culte de soi-meme, qui peut survivre a larecherche du 
bonheur a trouver dans autrui, dans la femme, par exemple; （…）. ( OC, I, 710目）










8) Goftt invincible de la prostitution dans le C巴urde l’homme, d’o色nattson 
horreur de la solitude. Il vent色tredeux. L'homme de g白ievent色treun, 
done solitaire. 
La gloire, c’est rester u処 etse prostituer d’une mani色reparticuli色re.(OC, I, 








On dirait encore d’une de ces robes etranges de danseuses, on une gaze trans-
parente et sombre laisse entrevoir les splendeurs amorties d’une jupe eclatante, 
comme sous le noir present transperce l巴 delicieuxpasse, et les etoiles vacil-
lantes, d’or et d’argent, dont elle est semee, respresentent ces f eux de la fan-























再版に所収された r通りすがりの女に』 Aune Passanteの一部である。
9) La rue assourdissante au tour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, ( . ).
ボードレールの散文詩『タベの薄明』に関する考察 51 
Un eclair .! puis la nuit ! Fugitive beaute 
Dont le regard m’a fait souvenir et renaitre, 












10) En elle le noir abonde, et tout ce qu’elle inspire est nocturne et profond. Ses 
yeux sont deux antres o色scintillevaguement le myst色re,et son regard illumine 
comme l'eclair;c’est une explosion dans les ten訪問 （PPP,112.) 
ここには「喪」は登場しないものの，彼女の中に溢れているのは，まぎ















11) ( . );ce cadre noir rend le regard plus profond et plus singulier, donne a l’oeil 












12) Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foul巴 etles 
lumi色res,dont le flot mouvant s’arretait a quelques pas de sa repulsive mis色re!


































( 1 ）そのうち，特に『髪J La Chevelure (1862年以後は r髪の中の半球』
Un Hemisρ，here dans une Chevelureに改題）と『旅への誘い』 L'Invita-
tion au Voyageには，主題を同じくする問題の韻文詩篇が存在する。
( 2 ）この献辞は，「幻想派評論」誌発表の直後，ウッセーに宛てて書かれ
た二通の手紙が下敷となっている。 CG,IV, 28 -31, 33 -34.を参照
（出典の略号に関しては後に本文で言及，なおローマ数字はその巻数
を，アラピア数字はその頁数をそれぞれ示している）。
( 3 ) <nen serait done de la solitude eomme du er句useule;elle est hon-
ne et elle est mauvaise, ( . ),selon qu’on en use, （…）.）＞ (PPP, 70.) 











CENTRE D’ETUDE DU VOCABULAIRE FRANCAIS avee la eollaboration de K 




Robert T. CARGO, Concordance to Baudelaire's Petits Poemes en Prose, 
with Complete Text of The Poems, The University of Alabama Press, 
1971. 





A Fernand Desnoyers (CG, I, 323.）の一節をもとにして書き加えたも










Ai-je besoin de dire que M.G., quand il crayonne un de ses dandys 
sur le papier, lui donne toujours son caract色rehisto均ue,ligendaire 













( 12) FM, 253. また，注の（ 5 ）を参照。




(14）このパラグラフは， 1861年11月発表の韻文詩 r沈思』 Re，αtei-lementの
後半二節に似る。幾つかの表現の類似にも増して，最終行の「歩み寄
る優しい『夜』」＜Iadeuce Nuit qui marche> (FM, 356.）が，詩人
の苦悩を鎮めるものとして捉えられている点を指摘しておこう。
(15) r赤裸の心』は，次の一文で始まっている。
De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est la. ( OC, I, 
56 
676.) （イタリック体はボードレール自身による。）
(16) くt昼前brespuantes)> (PPP, 39.) 
(17）引用の 5）を参照。
(18) 『夕べの薄明』と密接な関係にある散文詩『孤独』においても，これ
と同様の展開が認められる。これについては，拙論「ボードレールの
散文詩 r孤独』に関する考察 「ラ・フレス」紙の「校正刷」をめぐっ
て一」，大阪大学フランス語フランス文学会， GALLIAXXI号， 1982.
を参照。
（大学院学生）
